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ABSTRAK 
 
KEKERASAN DALAM KOMIK ONE PIECE 
(ANALISIS ISI GAMBAR KEKERASAN DALAM BUKU KOMIK 
ONE PIECE SERI 40 – 44) 
 
Dinda Cahyaning Pertiwi, L 100080030, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 124 halaman. 
 
Saat ini perkembangan industri buku komik di Indonesia sangatlah pesat. 
Buku komik dikenal sebagai buku komik buatan Jepang. Komik di Indonesia 
tampil dalam bentuk buku dan media internet. di Indonesia sendiri komik dikenal 
sudah sejak tahun 1979 yang diterbitkan pertama kali oleh PT.Elex Media 
Komputindo. Namun dengan semakin berkembangnya buku komik cerita yang 
disajikan justru semakin menyimpang dalam hal ini kekerasan. Kartun One Piece 
sudah banyak menuai protes dari berbagai pihak karena banyaknya adegan 
kekerasan yang terjadi di dalamnya, Kartun tersebut dalam analisis KPI 
menayangkan hal- hal yang tak seharusnya dikonsumsi anak-anak karena 
mengandung unsur kekerasan. Komik yang mayoritas pembacanya adalah anak- 
anak dan remaja justru menampilkan gambar dan cerita yang mengandung unsur 
kekerasan yang mampu mempengaruhi perilaku dan psikis mereka. Kekerasan 
yang terjadi dalam cerita One Piece adalah kekerasan fisik seperti berkelahi, 
memukul dan menendang sedangkan kekerasan psikologisnya adalah mengancam 
dan ketakutan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bentuk kekerasan apa 
saja yang ada dalam buku komik One Piece seri 40-44 dan untuk memaparkan 
frekuensi gambar kekerasan yang muncul dalam isi Komik tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis isi deskriptif yaitu analisis isi 
yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu 
teks tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 komik One piece yaitu seri 40-
44. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yaitu 
penelitian makna simbolik pesan- pesan dengan menggunakan uji reliabilitas. Hal 
ini dilakukan untuk menghindari subyektifitas dengan menggunakan dua 
pengkoder untuk dilakukan persetujuan dari hasil perhitungan melalui rumus 
Holsti. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa buku komik One Piece seri 40-
44 mengandung kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikologis sebanyak 
100% dengan gambar kekerasan sebanyak 181 gambar. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa gambar yang disajikan dalam komik One Piece seri 40-44 
syarat akan gambar kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikologis. 
 
Kata kunci: Analisis Isi, Kekerasan, Komik, Gambar Kekerasan 
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ABSTRACT 
 
VIOLENCE IN ONE PIECE COMIC 
(ANALYSIS ON VIOLENCE PICTURES OF ONE PIECE COMIC BOOK 
OF SERIALS 40-44) 
 
Dinda Cahyaning Pertiwi, L 100080030, Communication Science Program, 
Communication and Informatics Faculty, 
Muhammadiyah University of Surakarta 
2013, 124 pages. 
 
 
Today, comic book industry of Indonesia is growing rapidly. Most Comic 
books are made in Japan. In Indonesia, Comic can be found in form of book and 
digital in internet media. Comic has been known since 1979 in Indonesia 
published by PT. Elex Media Komputindo. Unfortunately, the growth of story 
comic books is, in fact, accompanied with violence exposure. Cartoon One Piece 
has a lot protests of the many scenes of violence. The cartoon in KPI analysis 
showing things that are not supposed to wacth the kids because elements of 
violence. Comics read by mostly children and adolescents are, in fact, displaying 
stories and pictures containing violence that are able to affect the reader’s 
behavior and psychology. The violence that happens in the story is the One Piece 
of physical violence such as fighting, hitting and kicking. While psychological 
violence is threatened and fear. Purpose of the study is to describe what forms of 
violence contained in comic ‘One Piece” of serial 40-44 and to explain frequency 
of pictures containing violence that are found in the comic serial. 
The research is descriptive content analytical one. The content analysis aims 
to describe a message, or a text in detail. Sample of the research is 5 comics of 
One Piece of serial 40-44. Method of the research is content analysis, namely, a 
study on symbolic meaning of messages by using reliability test. It is conducted in 
order to avoid subjectivity by using two coding for obtaining approval of 
calculation results using Holsti formula. 
Results of the research indicated that One Piece comic of serial 40-44 had 
100% violence including physical and psychological ones that were found in 181 
pictures.  Then, it can be concluded that the One Piece comic of serial 40-44 
exposed pictures containing full violence, both physical and psychological one. 
 
Key words: Content analysis, violence, comic, violence picture 
 
 
